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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA.ARMADA
Condiciones de embarco.
Orden Ministerial núm. 799/60. La reduc
ción de plantillas de las Fuerzas de Infantería de Ma
rina embarcadas trae como Consecuencia la imposi
bilidad de que tanto el personal de Suboficiales como
el de Tropa pueda cumplir a su debido tiempo las con
diciones de embarco para el ascenso. A fin de subsanar
tal eventualidad, de conformidad con lo informado_por
la Inspección General de Infantería de Marina y a
propuesta del Estado lIay-or de la' Armada,. vengo en
disponer :
Se mo'difica el párrafo segundo del artículo 25 del
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
en el sentido de que a los Sargentos de irrfantería de
Marina les serán computadas las -condiciones de em
barco por el tiempo servido en el Batallón de Des
embarco del Tercio del Sur y Unidades de Desembarco
de los demás Tercios y Agrupaciones; siempre que por
-imposibilidad material no les fuera posible cumplir
las a bordo de los buques de la Armada.
Se modifican igualmente el _párrafo primero de la
norma 35 y la norma 40 de las normas provisionales
para Especialistas y- Clases de Tropa de-infantería
de Marina, 'que se refieren a los Cabos. segundos Es
, pecialistas y Cabos primeros Especialistas, respecti-b
mente, en -el sentido de que a unos y a otros se les
computará asimismo el tiempo de embarco por el ser
.
vido en el Batallón de Desembarco del Tercio del Sur
y Unidades de Desembarco de los demás Tercios y
Agrupaciones en iguales condiciones que las que se
determinan para los Sargentos.
.Madrid, 2 de marzo de 1960.
•
•
ABARZUZA
Escuela de Manio'bra;
Orden inisteria1 'núm.. 800/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
qué a• dé-ñái-hin'ación Ofklarde la Escuéla de Maniobra
constituida en el Galatea por Orden Ministerial- nú
mero 3.921/59 (D. a núm. 296) sea la de "Escuela
de Maniobra". .
Madrid, 2 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
',)rwirtDestinos. r
Orden Ministerial núm. 801/60. —f. Se nombra
Tefe de Ordenes de la Primera Escuadrilla de Draga
Minas al Capitán:de Corbeta (S) (E) (G) don Juan
Antonio Gárate Coppa, que deberá cesar como Jefe
de Ordenes de la Tercéra Flotilla de Destructores.
Este destino se .confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . . •
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 802/60. — Se nombra
jefe de Ordenes de la Escuadrilla de Corbetas al Ca
pitán de Corbeta (S) (E) (G) don Carlos Bastarre
che del Carre, que deberá cesar en el Estado Mayor
de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
1•■•••■••■
Orden Ministerial núm. 803/60. A propuesta
del Vicario General Castrense, se disponen los siguien
tes cambios de destinos en el personal de Tenientes
Vicarios del Cuerpo Eclesiástico de la Armada que
a continuación se relaciona :
Teniente Vicario de primera.D. José María'Torres
Montañés.—De Teniehte Vicario del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, *a Teniente Vi
cario del. Departamento Marítimo de Cartagena.—
Voltintario.
Teniente Vicario de primera D. Antonio Rodr
guez del Río.—De Cura Párroco del Ministerio y dé
la Jurisdicción Central y jefe del Detall del Cuerpo,
a Teniente Vicario del Departamento Marítimo de
El Ferrol del . Caudillo.—Forzoso.
Teniente Vicario de segunda D. Fidel Gómez Co
lomo.—De Cura Párroco y jefe de Asistencia Reli
giosa de fa Escuela Naval Militar, a Cura Párroco
del Ministerio y de la Jurisdicción Central y Jefe del
Detall del Cuerpo.--7-Voluntario.
Teniente Vicario de segunda D. Andrés Villania
Vor González.—De Cura Párroco del Departamento
.Marítimo de Cádiz y Jefe de Ashstencia Religiosa del
Arsenal, a Cura Párroco 'y jefe de Asistencia Reli
giost de la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Teniente Vicario de. segunda D. Eduardo Galindo
Rodríguez.—Del Cuartel -dé Instrucción de Marine
ría del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, a Cura Párroco del Departamento Mari
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timo de Cádiz y Jefe de Asistencia Religioso del Ar
senal.—Forzoso.
Al Teniente ViCaiió de primera D. José María
Torres Montañés y al de segunda D. Fidel Gómez
Colomo se les considerará' in'cluídos en el aparta
do E) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171) a los efectos de la indemnización
por traslado de residencia que pueda corresponderles.
i\ladrid, 3 de 'marzo de 1960.
Excmos, Sres. .. .
Sres. ...
El
.ABARZUZÁ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.'
Orden Ministerial núm. 804/60. — Se dipone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona Cese en- los destinos que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios en los
que al frente de :cada uno ellos se indica :
Contramaestre Mayor de primera D. Antonio Ni
gra Maccono Suárez. — Crucero Méndez Núñez.
Forzoso.
Contramaestre primero D. José Leira López.—Re
molcador R. P.-36.—Voluntario.
-
Contramaestre segundo D. Fernando Gordo Pas
cual.—Base Naval de Canarias.—Voluntario.
Torpedista segundo D. Federico Santaella Gómez.
Dragaminas Lérez.—Forzoso.
Torpedista sbgundo D. José Abad Gómez.—Des
tructor Escaño.—Forzoso:
Torpedista segundo D. Andrés Díaz Carmona.—
Plana Mayor del Grupo de Dragaminas.—Forzoso'..
Electricista segundo D. Antonio López Merlán.Plana Mayor del Grupo de Dragaminas.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. -Antonio MárquezTirado.—Dragaminas Lérez.—Voluntario.
Mecánico Maydr de primera D. Juan - DeuderoMartín.—Ramo de Máquinas del Arsenal de La Ca
rraca.—Voluntario.
Mecánico segundo D. Vicente Ortells Muñoz de
Morales.—Grupo de Helicópteros.—Vóluntario.
Mecánico segundo D. José Gómez Guerra.--Bu
que-auxiliar H-2.--Forzoso.
Escribiente primero D. Emilio López Torregrosa.Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructores
de Armas Submarinas.—Voluntario.
Escribiente primero D. Luis /Ariel Gómez.—Plana
Mayor de la Escuadrilla de Fragatas.—Volubtario.Escribiente primero D. Francisco Braga Valle.—Plana Mayor de la Agrupación Naval de Instrucciónde Cartagena.—Voluntario.
Escribiente primero D. Juan Alonso Ruiz.—PlanaMayor del Grupo de Dragaminas.—Voluntario.Escribiente segundo D. Juan J. García Gfitiérrez.
•
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Plana laayor de la Primera Escuacirilla de Dragami
nas.—Voluntario.
Escribiente segundo D. Manuel Cárceles Fernán
dez.—Plana Mayor de la Tercera Escuadrilla de Dra
craminas.—Voluntario.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Ex-cmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden .Ministerial núm. 805/60. Se dispone
que los Mecánicos segundos que a continuación se
relacionan besen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a pre§tar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno se expresa :
Don José Lorman Martínez.—Buque-tanque Teide.
Don Gabriel Estrella Maldonado.—Patrullero Cán
dido Pérez.
Don' Fernando Sáefiz Fernández. Buque-tanque
Plutón.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. • • •
ÁBARZLTZA
Orden .Ministerial núm. 806/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el Elec
tricista primero D. Manuel Pomar Masguret cese en
la fragata Sarmiente() de Gamboa, donde se halla em
baxcado provisionalmente, y se reiriteüre a su anterior
y principal destino en el submarino Almirante García
de los Reyes.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .
El
ABARZLTZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Premio de_E pecialidad.
•
Orden Ministerial núm. 807/60.(D). ' be conformidad con lo propuesto por la -jefatura Superiorde Contabilidad y lo informado por la IntervenciónCentral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 denoviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 delvigente Reglamento Orgánico del Personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 defebrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),-11 de junio del mismo año (D. O. núm. 131) y 25 defebrero de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto recono
cer al personal que a continuación se relaciona derechoal percibo del Premio de Especiali'dad en la cuztntiamensuar que se expresa y a partir de la revista adlministrativa del mes que se señala, primera siguiente
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a la fecha- en que han cumplido los años de servicios
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en di
chas disposicione's para perfeccionar los expresados- - -
derechos.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
den a arios anteriores se reclamarán con cargo al Pre
supuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el De
creto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135)
y Orden Ministerial de 24 de abril de 1958 (D O. nú
mero 94). .
Madrid,2 de marzo de 1960.
Éxcmos. Sres. . • •
Sres. • • •
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contramaestre segundo D. Cristóbal Marín Dor
ca.---360,00 pesetas mensuales.—Fecha en 'que •debe
empezar el abono : 1 de agosto de .1959.
Contramaestre segundo D. Ricardo Pereira Navei
ra.--360,00 pesetas Ménsuales.-1 de agosto de 1959.
Contramaestre segundb D. Luis Rodríguez Nevado.
360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1959.
Contramaestre segundo D. Emilio Rodríguez San
José. — 360,00 pesetas mensuales. — 1 de agosto
de 1958. •
Hidrógrafo segudo D. Adolfo Perujo Aguilera.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de septiembre de 1959.
Electricista segundo D. Juan García Llamas.—Pe
setas 360,00 mensuales.-1 de noviembre de 1959.
Mecánico segundo D. Manuel Fernández San Agus
tín. 360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1959.
Mecánico segundo D. Ginés Hernández Alonso.
360,00 pesetas menstiales.-1 de mayo de 1959.
Mecánico segundo D. Emilio de la' Rosa Gallardo.
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1959.
Escribiente segado D. Santiago BastidaS. Baños.—
360,00-pesetas mensuales.-1 de enero de 1960.
Escribieríte segundo D. Luis Pintó Manso.—Pese
tas 360,00 mensuales.-1 de enero de 1960.
-Escribiente segundol). José Rodríguez Rodrígyiez.
360,00.pese4ts,mensuale.----i1AftnexAcro de 1960.
Esictribitpl,elsegyndoLDri-F14 tZallAt-k'il-ióPez.—Pe
seta:s3360501inténsdilesilAel -
Escribientersegundor Santos Gon
zález.--360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1960.
Trienios acumulables a personal de Auxiliares de Ofi
cinas, a extinguir, de la Marina Civil y Porteros de
la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 808/60 (D). De con
formidad con lo propueSto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por, la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en las I,eves de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febre
ro de 1943'(D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeria
les de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de
1951), 1 de diciembre - de 1952 (D. O. núm. 282) y
3 de junio- de 1959 (D. O. núm. 126), he resuelto con
ceder al personal quer-a continuación se 'relaciona los
trienios acumulables en el número, cuantía anual y
fecha de su abono qué se indican.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de fe
brero de 1942, se abonarán con cargo a los créditos
del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 2 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
.411~
npleos o clases.
Ax. Of. a ext. M. C.
Ax. Of. a ext. M. C.
Ax. Of. a ext. M. C.
Ax Of. a: ext. M. C.
Ax Of. a ext. M. C.
Ax. Of. a ext. M. C.
Port. 1.° Sub. M. M.
Portero 2.°...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Bahamonde García... ... ••• ••• •••
D. Fernando Macías Alonso... ... ... ••• ••• •••
D.Franci§co Pérez-Ojeda García... ••• ••• •••
D. Gerardo Martínez Rodríguéz... ... ••• ••• •••
D. Manuel Rivera 'Rodríguez... ... ... ... •••
D. María del Carmen Acedo Alvarez... ••'. •••
D. Marcelino Hernández Ai'jona... ...
D. Manuel Rey Durán... ... ... ••• ••• ••• •••
•• •
• •• •••
Haberes de personal de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 809/60 (D). Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, y con
arreglo a los preceptos del artículo 3.0 de la Ley de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), Ley de 22 de
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
6.000
10.000
4'16.000
12.000
12.000
9.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios.:
6 trieniós...
10 trienios...
16 trienios...
12 trienios...
12 trienios...
9 trienios...
5 trienios...
• • •
•••
•••
e• •
•• •
•••
•
e•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 febrero 1960
1 febrero 1960
1 marzo 1960
1 marzo 1960
1 ~Zoo 1960
1 _febrero 1960
1 febrero 1960
1 febrero 1960
diciembre de 1955 (D. O. núm. 290) y' Orden Mi
nisterial de 11 de enero de 1956 (D. O. núm. 10),
de conformidad con lo informado por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y la Intervención' Central, he
resuelto que el Auxiliar de Oficinas, a extinguir, de la
Marina Civil D. Angel Baamonde García perciba, a
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partir de 1 de febrero de 196Q, fecha en que cumplió
los requisitos legales exigidos, el süeldo de 17.400 pe+
setás'anuales, por ser este aumento el que correspon
de a 11.200 se
gún la' legilglatikVil• antáidrníéntd)wigente,Iyozú aplica
Ciófi ¡por .100;señaládbtá el in
ciso 'a), córi'la ;salve;dadrdel( inciso t'y -:de 'la ,régla A)
del articuló 1.° de la Ley de 12 de mayo de 1956
(D. O. núm. 108).
•
Madrid, 2 de, marzo de 1960.
Excmos. Sres.
Sres.
ABARZUZA
AuntentoS por- trienios a pérsonal civi7. contratado
al servicio dé Marina.
Orden 'Ministerial núm. 810/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
^
~11111/..~S
•
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de Contabilidad y lo informado por. la Intervención
'Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 dé
la Reglamentación ,de Trabajo del personal civil nó
funcionario dependiente de los Establecimientos Mili
Lares de 20 de febrero dé 1958 (D. O. núm._ 58)
y Orden Ministerial de 29 de •diciembre de 1949
(D. O. núm. 2 de 1950), he resuelto conceder al per
sonal civil contratado al servicio de la Marina que a .
continuación se relaciona los aumentos de 'sueldo por
trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican, practicándose las liquidaciones-
que procedan por lo que afecta a las cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados -por anteriores concesiones.
Madrid, 2 de marzo de 1960.
Excmos: Sres. ...
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZ..41
Empleos o clases.
Técnico
Técnico
Técnico
contratado.
Contratado.
contratado.
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Ezama Sancho (I)... ... • • •
D. Antonio Fernández del Riego (2)...
.D. Constántino Gaibar Puertas (2)...
• • •
• • •
• • •
--
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.984,44
1.890,00
1.890,Ó0
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
2.0 trienio de 165,37
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 157,501
pesetas mensuales.fl
1 trienio de 157,50!
pesetas mensuales. :1
-enero 1960
enero 1960
enero 1960
1~111~1•11111IP
OBSERVACIÓNES
(1)- La cuantía de este segundo trienio es el resultado
de incrementar al sueldo base de 3.150 pesetas mensuales
la cuantía del primer trienio que disfruta de 157,50 pesetas,
y del total de 3.307,50 pesetas deducir el 5 por 100 para
obtener este segundo trienio que se -le otorga.
(2) La cuantía de este primer trienio se ha obtenido
delluciendo del sueldo base de 3.150 , pesetas mensuales
el 5 por
Trienios acumulables a personal del Instituto Español
de Oceanografía.
OrdenMinisterial núm. 811/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por. la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 7 de febrero de 1953 (D. O. núm: 36), he
resuelto conceder al Ayudante de Laboratorio del Ins
tituto Español de Oceanografía D. Lorenzo Rodrí
guez Molíns el primer trienio de 1.000,00 pesetas
anuales, a partir de 1 de enero de 1960, incompatible
con los aumentos de sueldo que pudieran correspon
derle en lo sucesivo, a tenor de lo dispuesto en el pá
rrafo 3.° de la citada disposición legal.
Madrid, 2 de marzo de 1960.
ABARZUZA
• Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
,
Presidencia del Gobierno.
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provinciá
o Municipio.)
AYUNTAMIENTOS.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).—Dos de Auxiliar
Administrativo, dotadas con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Villamartín (Cádiz).—ena de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Alcalá de Chisvert (Castellón).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
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Almazora (Castellón ).-Una de Sargento de la Po
licía Municipal, dotada con 15.000 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias v 5.000 pe
setas -anuales de gratificación.
Córdoba.-Una de Sargento de la Policía Munici
pal, dotada con 18.090 pesetas de sueldo anua! y
dos pagas extraordinarias.
Bujalance (Córdqba).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.C»0 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Ledaria (Cuenca).-Una de Auxiliar Administrative,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y do
.
pagas extraordinarias.
Vega del Codorno (Cuenca).-Una de Auxiliar Ad
ministrativa, dotada -con 11.000 pesetas de sueldo
anual .y dos pagas extraordinarias.
Valderrey (León).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas: de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alcarrás (Lérida).-Una de Auxiliar Administra-i
vo, dotada con 11.000 peSetas de -sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Gaucín (Málaga ).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual \-
dos pagas. extraordinarias.
Junquera de Espadariero (Orense ).-Una de Auxiliar
Adminisiratiyo de Secretaría, dotada con 11.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Vigo (Pontevedra).-Cinco de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Mora (Toled.o)_-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 ixsetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Oliva (Valencia).-Una de Auxiliar Administrativo,
de Contabilidad, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y el 25 por
100 del sueldo, de carestía de vida.
Bermeo (Vizcaya).-Una de Auxiliar. Administrati
vo, dotada con 13.000 pesetas_ de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Rus (Jaén).-Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 11.000 pesetas de•sueldo anual y 'dos pa
gas extraordinarias.
Linares (Jaén ).-Una de Auxiliar Administrativo.
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Hornachuelos (Córdoba ).-Una de Auxiliar Admi
nistrador de Arbitrios, dotada con 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Valencia. - Veinticinco de Auxiliar Administrativo,
dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
San Sebastián. - Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y un plus de 5.850 pesetas.
San Clemente (Cuenca).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, Mecanógrafo, dotada con 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alcalá de Guadaira ( - Una de Auxiliar
de la Administración de Rentas y Exacciones, do
tada con.,13.00.0 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Cervelló (Barcelona)..-Una de Auxiliar Adminis
trallro,, dotada. (Jon 11.000 pesetas de, sueldo anual
y deis pagas extraordinarias. )
Ayerbe (Huesca):-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alguaire (Lérida).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. ,
Estepona Uslálágal.-Una de Auxiliar Administra
tivo, 'Mecanógrafo, dotada con 13.000 pesetas ck
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
DIPUTACASN PROVINCIAL.
San Sebastián.-Una de Auxiliar de Contabilidad,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias
León.-Dos de Auxiliar Administrativo, dotadas con
13.000 pesetas de sueldo anual, 7.000 pesetas por
plus de carestía de vida, 5.000 pesetas por plus
complementario transitório y dos pagas extraor
dinarias.
Murcia.-Dos de Auxiliar Administrativo, dotadas
con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Guadalajara.-Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 13.000 ixsetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Se precisan conocimientos
de mecanografía.)
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.
San Sebastián de la Gomera.-Una de Recaudador
de Arbitrios Insulares en la localidád de Valle
hermoso, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL ASOCIO DE LA EXTIN
GUIDA UNIVERSIDAD Y TIERRA DE AVILA.
Avila.-Una de Auxiliar Administrativo, dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual, 3.250 pesetas-anua
les por plus de carestía de vida, más dos pagas
extraordinarias.
Nota.-7--El personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a ) , de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase segunda especial.-(Otros destinos.)
MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
Madrid. Una de Taquimecanógrafo en el Almacén
Central de Intendencia, dotada con 1.320 pesetas
de sueldo base mensual, el 12 por 100 de beneficios
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y dos pagas extraordinarias. (Es imprescindible que
la Especialidad de taquigrafía se posea con una ve
locidad de 1,20,pa1abrasrpor minuto.
Madrid.—Cmatto de Amtilia-résr r,TaqUimécanógrafos
en la junta Central de Acuartelamiento, dotadas con
1.280 peseta nitiasuálesi (Es imprescindible que
la Especialidad de mecanografía sea de 250 pulsa
ciones por minuto, y en taquigrafía 90 palabras
por minuto.)
Madrid.—Una de Oficial Administrativo de segunda
en el Servicio de- Automovilismo de la Primera
Región Militar, dotada con el sueldo mensual de
1.540 pesetas, más dos pagas extraordinarias y un
12 por 100 de beneficios. (Deberá poseer amplios
conocimientos de inglés, de piezas de recambio de
repuestos de materialprocedente del Plan de Ayu
da Mutua, organización .de fichero y sistema de
clasificación de material automóvil, mecanografía
y taquigrafía.)
Valencia.—Una de Auxiliar Taquimecanógrafo en
los Servicios cié Justicia de la Tercera Región Mi
litar, dotada. con el sueldo mensual de 1.230 pese
tas, el 12 por 100 del sueldo base como beneficios
y dos pagas extraordinarias. (Es imprescindible
poseer taquigrafía.)
Madrid.—Dos de Taquiméca.nógrafos en la jefatura
de Intendencia, dotadas con 1.320 pesetas ,de suel
do rnenS-ual, el 12 por 100 de conwensación de be
neficios y dos pagas extraordinarias. (La especia
lidad de taquigrafía habrá de poseerse con una ve
locidad de 120 palabras por minuto.)
Sevilla.—Una de Auxiliar Administrativo Mecanó
grafo en el Distrito de la segunda zona de
la L P. S., dotada con 1.280 pesetas mensuales, dos
1pagas extraordinarias, más el 12 por 100 en con
cepto de participación de beneficios. (Para el des
empeño de la misma se requiere especialización
en taquigrafía y conocimientos de contabilidad, ar
chivo y clasificadores.)
Granada.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo'en el Distrito de la segunda zona de la
I. P. S., dotada con 1.105 pesetas de sueldo
mensual, más dos pagas extraordinarias, más
el 12 por 100 de participación en beneficios. (Se
requieren los mismos conocimientos que parala vacante anterior.)
Oviedo.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en el Distrito de la cuarta zona de la
I, P. S., dotada con 1.280 pesetás mensuales,dos pagas extraordinarias y el 12 por 1.00 en
concepto de participación en 1<eneficios. (Serequieren los mismos conocimientos que para la anterior -v.a.cante.)
Pam'plona.—Una de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en el Distrito de' la cuarta zona de,
la I. P. S., dotada con 1.170, pesetas mensuales,dos pagas extraordinarias, más el 12 por 100
en concepto de participación de beneficios. (Serequieren los mismos conocimientos que parala vacante anterior.)
Nota.—El personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo •lispuesto en la nor
ma B): epígrafe "Devengos", apartado b), de la
Orden por la que se regula este concurso.
Clase segunda.—(Otros destinos.)
MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo en el
Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros,
dotada can el sueldo anual de 15.060 pesetas,
más 1.807,20 pesetas por el 12 por 100 de bene
ficios y 2.510 pesetas por las dos pagas extra
ordinarias.. (beberá poseerse mecanografía.)
Madrid.—Tres de Oficiales Administrativos de pri
mera en la Junta Central de Acuartelamiento,
dotadas con 1.795 pesetas mensuales.
Madrid.—Tres de Oficiales Administrativos de se
gunda en la Junta Central de Acuartelamiento,
dotadas con 1.555 pesetas mensuales.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Maestranza -de Artillería, dotada con 1.255 pe
setas de sueldo base mensual,. 150,60 pesetas'
mensua:es por e112 por 100 de beneficios y dos
pagas extraordinarias al año.
Guadarrama (Madrid).—Dos de Auxiliar Adjili
nistrativo' Mecanógrafo en el Sanatorio Militar
Antituberculoso "Generalísimo", dotadas con pesetas 1.215 de sueldo base mensual, el 12 por100 de compensación de beneficios y dos pagasextraordinarias. • Disfrutará además de un plus
de seis pesetas diarias para alimentación.
Barcelona.—Una de Anxiliar Administrativa Me
canógrafo para el Hospital Militar, dotada con1.010 pesetas de sueldo base mensual,_ 12 por100 de compensación de beneficios y dos pagas
extraordinarias, más una gratificación mensual
de 125 pesetas.
Lérida.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en el Hospital Militar, dotada con pe
setas 1.010 de sueldo base mensual,. 12 por 100de compensación de beneficios y dos pagas extraordinarias.
teruel.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en la Subpagaduría Militar de Habe
res, dotada con 1.030 pesetas de sueldo -base
4 m!ensual, 12 por 100 de compensación de beneficios y dos pagas extraordinarias.
Logroño.—Una de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en el -Depósito de Intendencia, dotada con 1.070 pesetas de sueldo base mensual,12 por 100 de compensación de beneficios y dospagas extraordinarias.
Nota.—E1 personal al • que le sean adjudicadasestas vacantes cobrará lo dispuesto en la nor
ma B), epígrafe "Devengos", apartado_b), de laOrden por la que se regula este concurso.
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Clase tercera.—(Destinos del Estado, Provincia .
y Municipio.)
AYUNTAMIENTOS.
Tarazona de la Mancha (Albacete). Uná dé
Guardia Municipal, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Elda (Alicanie).—Cuatro de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas-de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por. 100 de plus
de carestía de vida.
Elda (Alicante).—Una de Guardia dé jardines, do
tada igual que la anterior.
Benisa (Alicante).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetá.s de sueldo anual y dos
navas extraordinarias.
Benisa (Alicante). — Una de Alguacil, dotada
igual que la anterior. .
Benisa (Alicante).—Tres de Vigilantes noctur
nos,. dotadas igual que la anterior.
Gijón (Oviedo).—Tres de Cobradores de Arbi
trios, dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
.Gijón (Oviedo).L-Treinta y seis de Agentes Sa
* nitarios de Arbitrios, dotadas con 12..500 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
-
Llanes (Oviedo).—Dos de Guardia Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagl.s extraordinarias.
Llánes (Oviedo) .—Cinco de Vigilantes de Fielato
y Agentes de Rentas y Exacciones, dotadas
igual que la anterior.
Siero (Oviedo).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 12.500 pesetqs de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y '30 por 100 de plus de
carestía de vida.
Oliva de la Frontera (Badajoz). Una de Orde
nanza, dotada con 10.400 pesetas (11e sueldo
anual y idos. pagas extraordinarias.,
.sareny (Barcelona).—Una de Policía
dotada-,:con 1000 plsetas de sueldo anual
_y dos pa,kálg extraordinarias:Ctiatro- de Policía Muni
cipal, dotadas cqui 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Manlleu (Barcelona).—Tres de Guardia Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas. extraordinarias.
Matádepera (Barcelona).--Una de Vigilante noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extradrdinarias y 1.800 pesetas por
carestía de vida.-
Prat "de Llobregat (Barcelona).—Una de Guardia
urbano, dotada con • 10.400 pesetas tle sueldo
anual, dos. Pagas extraordinarias y el 30 por
100 del sueldo por plus de carestía de vida.
Sabadell: (Barcelona).--1-Una de Portero, dotada
con 12.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y 2.400 peSetas dé plus de 'ca
restía de -vida.
Sabadell (Barcelona).--Una ,de Ordenanza-Algua
cil, dotada con 15.000 pesetas de sueldo 3tnual,
dos pagas extraOrdinarias y 2.400 pesetas de
plus de- carestía de vida.
Villadiego (Burgos).—Una 'de Alguaci'_-Voz Pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alcántara (Cáceres).—Una de Portero y encar
gado de la Cárcel del partido, dotada con 8.000
pesetas'de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias. (Con derecho a vivienda y los servicios
de luz, agua y brasero, estando obligado a vivir
en diçha casa.)
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